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раторию на  своём борту. Он обладает  системой мягкой посадки,  а  также 
солнечными  батареями  для  нормального  функционирования  всех  элек‐















притягивает металлические магнитомягкие  породы  (что  позволяет  сокра‐

































 возможность  обеспечения  технической и  энергетической поддержки 
космических кораблей вне зависимости от их расположения на Луне. 
В 2016 году ежегодный международный конкурс АСКОН носил назва‐
ние  «Будущие  АСы  КОМПьютерного  3D‐моделирования».  На  рисунке  3 
представлены несколько изображений конкурсной работы автора данной 
публикации  [5].  Работа  «Мобильная  лаборатория  зондирования  Титана  ‐ 





















































и  защищают  дирижабль  от  температурных  и  механических  деформаций. 
При входе в атмосферу и раскрытии парашюта, расположенного в кормо‐
вом обтекателе, выгорают пиропатроны, которые удерживают заслонки и 
тепловой  щит  вместе.  После  этого,  кормовой  обтекатель  вместе  с  пара‐
шютом улетает в направлении, противоположном движению капсулы. Ни‐
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Аннотация. Рассматривается перспектива применения программы «КОМПАС» при 
выполнении трехмерных моделей авторемонтных предприятий с учетом требований си‐
стемы проектной документации для строительства (СПДБ).  
 
Ключевые слова: компьютерное проектирование, системы проектной докумен‐
тации для строительства. 
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Abstract. The prospect of application of the program “COMPASS” at implementation of 
three‐dimensional models of car repair service enterprises taking  into account the require‐
ments of the system of project document for building is examined (SPDB). 
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Введение. Обязательным этапом строительства любого сооружения и 
здания является проектирование. Это основополагающий комплекс работ 
по разработке единой системы, в которую входят инженерные, технологи‐
ческие, конструктивные, архитектурные и дизайнерские решения. Проекти‐
рование здания – важный этап проекта, от качества, выполнения которого 
зависит комфортность работы, надежность строения, безопасность и при‐
влекательный внешний вид.  
